












5月 9日 (柴田 一成、前原 裕之、野上 大作)
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/news data/h/h1/news6/2012/120517 1.htm
・宇宙落語と全国同時七夕講演会




1月 16日 (柴田 一成、磯部 洋明)
新聞記事
金環日食
4月 5日 　京都新聞 　282年ぶり金環日食学ぼう 　
4月 10日 　京都新聞 　金環日食 安全観察を 京大で勉強会
4月 21日 　神戸新聞 　金環日食控え多彩な催し物 　姫路科学館など企画
5月 5日 　読売新聞 　金環日食 21日京で 282年ぶり
5月 6日 　朝日新聞 　ニュースの本棚 　太陽へのまなざし
5月 13日 　京都新聞 　金環日食 京が境目 京大天文台長が講演
5月 13日 　京都民報 　282年ぶり!金環日食を楽しもう
5月 14日 　朝日新聞 　金環日食の観察準備 　親子で科学実験教室
5月 21日 　朝日新聞 　環喜いざ 　けさ金環日食
5月 21日 　朝日新聞 　曇ドキドキ笑顔
5月 21日 　京都新聞 　天文ロマン古都沸く 京滋・日食観察会
5月 21日 　毎日新聞 　見上げた朝 　列島縦断
5月 21日 　読売新聞 　見えた！黄金の環
5月 21日 　朝日新聞 (*) 　心躍らせ 　輪
5月 22日 　読売新聞 　金環日食 　京大観察会に 5000人
5月 22日 　産経新聞 (*) 　金環日食 8000人その瞬間待ちわびた
6月 1日 　京都大学新聞 　金環日食 282年の時を超えて 農Gで日食観察会
6月 1日 　京都大学新聞 　音楽と宇宙映像が融合–金環日食講演会–
金環日食: 限界線観測
4月 20日 　京都新聞 　金環日食 限界線確認を 小中高生参加募る
5月 16日 　毎日新聞 　金環日食で太陽の直径を測ろう
5月 18日 　朝日新聞 　金環北限どこに 　共同観察学校募る
5月 19日 　読売新聞 　金環観測 北限はどこ
金環日食: 出前授業
5月 12日 　京都新聞 　金環日食 京大研究者に学ぶ
5月 12日 　洛南タイムス 　282年ぶりの機会、逃さずに 金環日食テーマに出前授業
5月 12日 　洛南タイムス 　金環日食、不思議宇宙に興味津々
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5月 13日 　城南新報 　金環日食早くみたい 　京大博士が出前講座
5月 15日 　朝日新聞 　金環日食 仕組む学ぶ 京大・府教委が「出前授業」
5月 17日 　日本経済新聞 　金環日食子供の事故防げ 上手な観察 出前授業
5月 19日 　毎日新聞 　宇宙の不思議に目輝く「金環日食」出前授業
5月 20日 　洛南タイムス 　金環日食、観察方に気を付けて
京大日食展
4月 25日 　京都新聞 (*) 　日食研究 歴史たどる 京大博物館で企画展
4月 29日 　朝日新聞 　見えるか 金環日食 資料や機材の特別展 京大博物館
5月 13日 　京都民報 　京大研究の歴史学ぶ 　京大日食展
5月 16日 　京都大学新聞 　３世紀ぶりの遭遇 　総博で日食展開催
スーパーフレア
5月 16日 　京都大学新聞 　太陽でも「スーパーフレア」？ 柴田教授らが発見
5月 17日 　朝日新聞 　太陽も「スーパー爆発」！？
5月 17日 　中日新聞 　「超巨大フレア」太陽でも可能性
5月 17日 　京都新聞 (*) 　スーパーフレア 太陽で可能性 京大解析、通説覆す
5月 17日 　京都新聞 (*) 　京大生の力輝く成果 スーパーフレア論文
5月 17日 　毎日新聞 　太陽の表面大爆発あるかも
5月 17日 　日本経済新聞 (*) 　「太陽フレア」大規模の恐れ
5月 17日 　産経新聞 　「太陽でも超巨大爆発」京大解析、通説に疑義
5月 17日 　東京新聞 　太陽で超巨大爆発起こる？
5月 17日 　読売新聞 (*) 　太陽スーパーフレア論争
5月 18日 　ロケタッチ新聞 　太陽の「スーパーフレア」発生の可能性を示して
ニュースになってる研究グループの柴田教授は枚方の人
5月 17日 　韓国メディア
5月 18日 　科学新聞 (中華人民共和国)
5月 19日 　日刊ゲンダイ 　迫りくるスーパーフレアの恐怖
5月 22日 　Japan Today Japan, US disagree on possibility of solar apocalypse
5月 28日 　中日新聞 (*) 　「この人」柴山拓也さん
8月 6日 　北海道新聞 (*) 　スーパーフレア可能性に迫る 　柴田一成教授に聞く
9月 23日 　日本経済新聞 　地球を巨大な嵐が襲う
10月 20日 　東京新聞 　太陽面爆発 地球襲う
11月 6日 　中日新聞 　スーパーフレア 　通信や送電 壊滅も
金星太陽面通過
5月 27日 　京都新聞 　金星が太陽「横断」天文台で観察会
5月 27日 　毎日新聞 　金星太陽面通過 来月 6日観察会
5月 28日 　朝日新聞 　今度は「金星日面通過」
6月 6日 　京都新聞 　金星と太陽コラボに歓声
6月 7日 　朝日新聞 (*) 　親子連れら 91人 感激の金星通過
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講演会
6月 5日 　山陽新聞 　科学へ興味持つ機会に 岡山で地域講演会を開く
9月 2日 　山陽新聞 　太陽表面の爆発 地球への影響は 京大・柴田教授 岡山で講演
10月 27日 　京都新聞 　不思議なクォークの世界紹介 京大で市民講座
11月 29日 　京都新聞 　神秘のスーパーフレア 　8日、京大で講演会
宇宙落語
6月 27日 　京都新聞 (*) 　落語で「宇宙」広がる 　京大林家染二さん講義
7月 5日 　産経新聞 　染二「宇宙落語」を講義 　京大「宇宙総合学」で
10月 31日 　産経新聞 (*) 　お笑いで宇宙に関心を 京大天文台有志ら 　創作落語会
11月 9日 　朝日新聞 　「パパ、火星目指す」来月京大で 宇宙学ぶ落語会
11月 9日 　日刊工業新聞 　宇宙もおあとがよろしいようで… 京都大が来月落語会
12月 4日 　毎日新聞 　笑い通じて宇宙に興味を 16日京大で落語会
12月 7日 　京都新聞 　「宇宙」を落語で笑い飛ばそう 16日に京大でイベント
12月 8日 　大阪日日新聞 　笑い通じて宇宙に興味を 京大天文台が、16日に落語会
七夕講演会
6月 29日 　十勝毎日新聞 　来月 7日スターライトフェス
7月 5日 　北海道新聞 　天体の神秘と音楽に触れよう 　京大天文台長が講演
7月 5日 　河内新聞 　「星、太陽と地球」テーマに 　七夕講演会
7月 11日 　十勝毎日新聞 　太陽の爆発現象講演 　京大花山天文台長
観望会、天体観測教室
7月 5日 　毎日新聞 　北アルプスの星空 観察しよう 来月 6～8日、京大飛騨天文台
7月 8日 　京都新聞 　巨大望遠鏡で 夜空独り占め 来月教室、京大飛騨天文台
7月 12日 　読売新聞 　岐阜の天文台で観測教室 　来月 6～8日
9月 1日 　京都新聞 　飛騨天文台で星空観望を 　来月大人対象ツアー
9月 5日 　毎日新聞 　京大飛騨天文台ツアーに参加を 　来月 6～8日
9月 7日 　朝日新聞 　秋の星空 楽しもう 京大・飛騨天文台観測参加者募る
9月 7日 　毎日新聞 　名月ながめ邦楽観賞 京大花山天文台 29日に観望会
9月 9日 　京都新聞 　秋の月観望と邦楽を聴く会 29日、京大花山天文台
9月 13日 　朝日新聞 　花山天体観望会「名月と名曲」
10月 13日 　京都新聞 　太陽の虹炎や黒点 来月 3日に観望会
10月 18日 　朝日新聞 　花山天体観望会「太陽」
古事記と宇宙
11月 13日 　毎日新聞 　出張授業「古事記と宇宙」京大講師、奈良高専で
11月 24日 　NHK関西のニュース大阪放送局 (*) 　古事記と宇宙の結びつきは
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宇宙ユニット関連記事
1月 17日 　朝日新聞 　京大 産学で宇宙研究 太陽活動の影響「天気予報」目指す
1月 17日 　京都新聞 　宇宙・地球観測に新部門 京大 産学で研究 防災活用へ
1月 17日 　京都新聞 　なぜ宇宙へ行く？ シンポで考えよう
2月 26日 　産経新聞 　宇宙総合学研究ユニットには新部門
その他 (柴田台長コメントなど)
6月 1日 　中日新聞 　太陽の活動低下続く
6月 1日 　京都新聞 　太陽活動 20年前より低下
6月 4日 　朝日新聞 　宇宙大変動 屋久杉年輪に跡
6月 4日 　中日新聞 　奈良期 太陽「スーパーフレア」か
6月 4日 　読売新聞 　奈良時代後期大量の宇宙線
9月 16日 　京都大学新聞 　高校生に薦める 1冊 柴田一成
9月 17日 　読売新聞 　奈良期に最大級宇宙線
9月 29日 　中日こどもウィークリー 　宇宙天気予報って何？
2月 4日 　産経新聞 　京人 柴田一成さん
新聞広告
京都千年天文学街道
2012年 8月 23日 　産経新聞 　北摂版 　日刊
(*)の記事についての切り抜き1、観望会などイベントポスターを次ページ以降に掲載。
1この報告で使用されている新聞記事及び写真は著作権者（新聞社、写真提供者等）から許諾を得て転載
しています。これらの記事を無断で複製、送信、出版、頒布、翻訳、翻案する等、著作権を侵害する一切の
行為を禁止します。
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